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 اس اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ام
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  ﭼﮑﯿﺪه
 53ﺗﺎ  02اس ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎري امﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺟﺪﯾﺪ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽاس ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎري: ﺑﯿﻤﺎري امﻫﺪف
اس وﺟﻮد دارد وﻟﯽ در ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ، ﮐﺎﻧﺎدا، آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ، ﺧﯿﻠـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﯿﻤﺎري ام .ﺳﺎل ﺷﯿﻮع دارد
ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻣﺸـﺨﺺ  يﻤـﺎرﯿآﯾﺪ. ﻋﻠـﻞ ﺑﺸﻢ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﯾﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ
 ،ﯽﻠﯿﻓﺎﻣ ﻨﻪﯿﻓﺮد، زﻣ ﯽﮑﯿﻧﺘاﺳﺘﻌﺪاد ژ ،ﯽﻤﻨﯾا ﺴﺘﻢﯿﺳ ﯾﯽﻧﺎرﺳﺎ ﻞﯿﮐﻨﻨﺪه از ﻗﺒاز ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ياﻣﺠﻤﻮﻋﻪوﻟﯽ ﻧﺸﺪه 
. اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﯾﮑـﯽ از ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻞﯿدﺧ يﻤﺎرﯿﺑ ﺠﺎدﯾدر ا ﯽرواﻧ يﻓﺸﺎرﻫﺎ ﯽو ﺣﺘ ﯽﺮوﺳﯾو يﻫﺎﻋﻔﻮﻧﺖ ،ﯾﯽﺎﯿﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓ
ﻧﻔﺮ در اﺳـﺘﺎن ﺑﯿﻤـﺎري  009ﺗﺎ  007ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﯿﻦ اس ﻣﯽي ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻي ﺑﯿﻤﺎري امﺎﻫﺂناﺳﺘ
اس ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ اس را دارﻧﺪ. ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮآورد ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و اﻟﮑﻞ در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران امام
 ﺑﻮد.
اس اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد اس ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮي امﻤﺎران اماﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮ روي ﺑﯿ: ﻫﺎروش
ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮏﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. داده 116
 آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ. SSPSاﻓﺰار ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﻧﺮمروش
ﺳـﺎل و داﻣﻨـﻪ  9/3ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر  53/72ﺟﺪﯾﺪ زن و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎران  27 ﻫﺎاز ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﻧﺘﺎﯾﺞ
درﺻـﺪ در  85/3ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ. ﺗﺤﺼـﯿﻼت  03-43درﺻﺪ در رده ﺳﻨﯽ  32/7ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ  31-17ﺳﻨﯽ 
ي اﺳـﺘﺎن ﻫﺎﺂندﺑﯿﻞ و ﺑﻘﯿـﻪ از ﺳـﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳـﺘﻫﺎ از ﺷﻬﺮ اردرﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 66/8درﺻﺪ ﻣﺘﺎﻫﻞ و  57/5ﺣﺪ ﺳﯿﮑﻞ و دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻮد. 
درﺻـﺪ  96/2درﺻـﺪ( ﻣﺼـﺮف اﻟﮑـﻞ داﺷـﺘﻨﺪ.  1ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻤﺎران ) 6درﺻﺪ( ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و  7/7ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻤﺎران ) 74ﺑﻮدﻧﺪ. 
درﺻـﺪ اﻓـﺮاد  67/6درﺻـﺪ داراي ﺷـﻐﻞ ﮐـﺎرﮔﺮي و آزاد و  35/2درﺻﺪ ﻣﺮد و ﺑﻘﯿـﻪ زن ﺑﻮدﻧـﺪ.  98/4، ﻞﺑﯿﻤﺎران ﻏﯿﺮ ﺷﺎﻏ
ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻐﻞ، ﺳﻦ،  03-93در رده ﺳﻨﯽ  ﻫﺎآندرﺻﺪ  64/8ﺤﺼﯿﻼت ﺳﯿﮑﻞ و دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺳﯿﮕﺎري داراي ﺗ
 دار ﺑﻮد.ﺟﻨﺲ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻌﻨﯽ
راﺳﺘﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺎ ﺷﻐﻞ، ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺬﮐﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر 
 ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﻫﺎي ﻫﺪف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﮔﺮوه
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